【17】栃木避難者母の会関係者からの感想・質問　栃木避難者母の会・代表　大山香（代読：国際学部2年　佐藤春菜） by 大山,香
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 ၥ㉁࣭᝿ឤࡢࡽ࠿⪅ಀ㛵఍ࡢẕ⪅㞴㑊ᮌᰣ
 
 
 1 ၥ㉁࣭᝿ឤ 
 
 㤶 ᒣ኱ ⾲௦࣭఍ࡢẕ⪅㞴㑊ᮌᰣ
 㸧⳯᫓⸨బ ᖺ2 㒊Ꮫ㝿ᅜ ㄞ௦㸦
 
ƱƜƨƚӖǛ᥄ज़ǒƔಮႏƷƢƏƸƱƬǄ
ࡗࡉࡔࡃ࡚ࡋࡔࡂ⣳ࡀ⏕ඛᮏ㜰ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟㠃ᑐࡢ┠ᅇ 3 ࡛ᖺ௒࡜ᵝⓙࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯
ࠊࢆ࡜ࡇࡓࡁ࡛఍෌ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡌឤࢆࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟⤎࠸ᙉ࡛㛫ᖺ3 ࡢࡇࠊࡀ⦕ࡈ࡞ࡉᑠࡓ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮࡃࡋᎰ࡟ᙜᮏ
Ꮫࡽ࠿ᵝⓙࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯࡛ᴗᤵࡢ࣒ࠖࣛࢢࣟࣉࡢ࿨࣭ಛỈࠕࡓࡗ౑ࢆࣉ࢖࢝ࢫࡢᖺ᫖
࠿࠾ࡢಙⓎሗ᝟ࡢࢇࡉ⏣ෆࠋࡓࡋࡲ࠸ࡉୗ࡚ࡋ㍕ᥖ࡟⪺᪂఍ࡢẕࡀࢇࡉ⏣ෆࠊࢆ࡜ࡇࡔࢇ
࠾࡚ࡋぢᣏࢆᏊᵝࡢືάࡢᵝⓙࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡴㄞࢆࢢࣟࣈࡢࠖࡾࡼࡔࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࠕ࡛ࡆ
 ࠋࡓࡋࡲࡾ
┴ᓥඣ㮵ࡀࢇࡉỌᯇࠊࡣࡘ୍ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡘ஧ࡀ࡜ࡇࡓࡅཷࢆ㖭ឤࢃࡁ࡜ࡦࠊ࡛࠿࡞ࡢࡑ
ࡁ✺ࡣ࡟ⴥゝࡢࢇࡉỌᯇࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ᫂⾲ࢆぢពᑐ཯ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ാ✌෌ࡢⓎཎෆᕝ
ࡗ࡞࡟ࡋࡲບ࡞ࡁ኱࡚ࡗ࡜࡟㐩⚾ࠊࡣື⾜ࡢࢇࡉỌᯇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀຊᚓㄝࡓࡅᢤ
࡟㢟ㄢࡿ࠸࡚࠼ᢪࡀ㐩ศ⮬ࠊࡓࡲࠋࡓࡋࡲࡾ࠶࡟ᚰ࡜࠸ࡓ࠼ఏࢆ♩࠾ࠊ࠿ࡘ࠸ࠋࡍࡲ࠸࡚
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡛ࢇᏛࡽ࠿ࢀࡇࠋẼຬ࡜ࡉᙉࡃ࠸࡚ࡅࡘࡁࡘ࡟ᨻ⾜ࠊ࡚࠸ࡘ
ࠊ࡟࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟㢟ヰࡶ࡛₇ㅮࡢᵝⓙࡿࡅ࠾࡟Ꮫ኱ᓥ⚟ࡢ᭶  ᖺ ࠊࡣࡘ୍࠺ࡶ
ၥࡢࡵࡓࡿษࡕ᩿ࢆྐṔࡢ≅≛Ẹᅜࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡆ࡞ࡘࢆᓥ⚟࡜ಛỈࠊ࡚࠼ఏࢆಛỈ
ࡋᡂ࡚ࡋỴࡣ࡛ຊࡢே୍ࠊࡣ఍♫ࡿࡍ࡟ษ኱ࢆ࿨ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ㉳ᥦ㢟
࠸࡜ࡓ࠸ࡀேࡿࡁ࡛᭷ඹࢆࡕᣢẼࠊࡶ࡟୰ࡢᓥ⚟ࠊࡣ⚾ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡢࡶࡿࢀࡽࡆ㐙
ࡇࡿࡏࡓᣢࢆࡾࡀᗈࠊ࡚ࡏࢃྜࢆຊ࡟㉳ᥦ㢟ၥࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ᮃᕼࡶ࡚࡜ࠊࡀ࡜ࡇ࠺
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋḧ࡚࠸࡛ᅾᏑࡿࡆ⧅ࢆேࠊࡋ⒵ࢆᚰࡢேࡢࢇࡉࡃࡓࡶࡽ࠿ࢀࡇࠊ࠿࠺࡝
ࠋ࠸ࡉୗ࡚࠼ఏࢆ࡜ࡇ࡞ࠎᵝ࡛ゝⓎ࠸࡞ࡢ៸ᚷࠊ࡚ࡋࡑ

෇ဃƨǕǒǊᛄƍᡙƱܹᘮƷ޽ᅦᲴբឋ
ࢇࡉ⸨ຍࡓࢀࡉၥゼࢆᮧ㤋㣤࡟᭶  ᖺ ࠊ࡟ࠖࡾࡼࡔࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࠕࠊࡀࡍ࡛ၥ㉁࡟ḟ
࠸࡚ࢀࡉࢆゝⓎࡢ᪨୺࠺࠸࡜ࠖࡿ࠼㉸ࢆᶍつࡢಛỈ࡛࿡ពࡿ࠶ࠋ࠸࡞ࢀࡁࡾㄒ࡛ⴥゝࠕࠊࡀ
࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡋࢁᜍࡀ᪉ࡢ⑓ಛỈࠊ࡚࠸࠾࡟Ⅼ࠺࠸࡜ᐖ⿕ᗣ೺ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ࡌឤࡢ⚾ࠊࡀࡍࡲ
ࠋ࠿ࡓࡋࡲ࠸ᛮࢆࡉ้῝ࡢᓥ⚟࡚࠸࠾࡟Ⅼ࠺࠸࠺࡝ࠊ࡚ぢࢆᮧ㤋㣤ࡣࢇࡉ⸨ຍࠋࡍࡲࡾ࠾
㸧OPWK\UWQHJROEPRFFIJROEXVXDKRWWRKSWWKࠖࡾࡼࡔࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࠕ㸦

